














































































































































for oneyearata UK univer-
sityof thestudents'choice.



























Or consider one ofseveral degrees offered in collaboration with unIversities overseas:




UPM - Jniversity of Nottingham, UK
UPM Universityof Southern Queensland, Australia
UPM - Kyushu,ln~jtut.e,of·Tec1inology(Japan)
UPM - Jordan Universityof Science and Technology (Jordan)
Dual Master Degree Programme
UPM - Ajou·University,Korea
UPM - Universityof Glasgow, Scotland, UK
Master degree in Land ResourceManagernent
(in collaboration with Cambridge International Land Institute)
Master in Land Resource Management
Office of Marketing &Communications,
4th floor. Administration Building. Unlversiti Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang, Selangor, MALAYSIA.
Tel: +603.8946.6003/6009/6014 Fax:+603,8946.8972/8948.7273 Email:marcomm@putra.upm.edu.my
www.upm.edu.my IIwww,facebOoItCllmiuniput'1lmalaysia E:I www,twitter,com;uplJtrama;aysia
